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l. Methodiek. 
De gevolgde methode werd beschreven in ons eerste rapport: 1.H.E.: nO 1 
Ondertussen is echter een methode op punt gesteld die ons toelaat meer- 
voudig gechloreerde biphenyls (PCB's) te scheiden van de organochloor- 
pesticiden. 
Daarom wordt in dit verslcg eveneens het gehalte aan PCB's aangegeven, 
waarvan de concentratie berekend wordt door planimetrie. 
De identificatie en dosage werd eveneens uitgevoerd langs gaschromato- 
grafische weg. 
Gebruikte detektoren zijn "Electron Capture" detektoren uitgerust met 
een tritium bron. 
Stationaire fasen t 5% WV 200 
5% OV 17 
3% DEGS 
Dragermateriaal : Gaschrorn. q .  80-100 mesh 
~olorn: engt e t +I ,S m 1/8" glas 
Temperatuur injektorblok : voor DO\/ 200 en OV 17 : 230°C 
voor DEGS : 235OC 
Temperatuur oven : voor DOL' 200 en OV l7 : 200°C 
voor DEGS : 180°c 
Temperatuur detektor : voor DO17 200 en OV : 1 8 5 0 ~  
voor DEGS : 210°C 
Apparaten : VARIAN AEROGRAPH 200 
VARIAN AEROGRAPH 1700 
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3) BESLUIT 
A. Zeeschelde. 
De algemene tendens van de aanwezigheid van isomeren van l ihdaan  i n  r i v i e r -  
water wordt h i e r  bevestigd, 
Het meest voorkomend is h e t  5 - isomeer met maximale concent ra t ie  van 
15 ng/l, Verder werd ook a en "d - HCH aangetroffen met r e s p e k t i e v e l i j k  
maximale concen t ra t i e s  8 en 13 ng/l. Sporadisch werd $ - HCH aangetoond. 
Heptacloor komt eveneens frequent  voor met maximale concent ra t ie  van 
31 ne/ l* 
Sporadisch konden a en P-enGosulfan, d i e l d r i n  en DDE aangetoond worden. 
Heptachloorepoxide, a l d r i n  en pp?-DDT werden n i e t  aangetroffen. 
B* Sedimenten. 
Evenals voor de sedimenten van de zee (1.H.E. n o l )  l iggen  de waarden 
werkel i jk  hoger, 
Maximale c i j f e r s  : Lindaan 2,00 ppb 
DDE x,&) P P ~  
p-pfDDT 0,60 ppb 
PCB 31 P P ~  
C. Zeewater. 
De geha l t e s  aan pes t i c iden  z i j n  weinig frequent  en zeer l a a g  voor de meeste 
punt en. 
Het meest voorkomend z i j n  Lindaan (46 $1 en a HCH (33  %) met maximale 
concen t ra t i e s  van r e s p e k t i e v e l i j k  1 0  ng/l, en 5 ng/l. 
Verder werd ook heptacloor-epoxide, DDE en DDT aangetoond. >&ldrin,  a en p 
endosulfan en Dfeldr in werden n i e t  aangetoond. 
Een u i tzonder ing  maken de punten ~ 0 8  en M23 met een g ro te  concen t ra t i e  
B y HGH en Heptacloor, 
g08 : p w HGH : 1-98 ng/l. 
.. 
M23 : $ HCEi t li416 ng13.i 
Heptacloor : 200 ng/l. 
